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ص    :م
البحثية الورقة ذه البحثدف وتقنيات وطرق بحثه، ومجال وموضوع غرا ا اللغة علم ية ما وتحليل عرض إ
والتخطيط اللغوي، األطلس إعداد مثل العلم ذا ا عا ال واملسائل القضايا م أ طرح عن
ً
فضال التطبيقي، ي امليدا
ة اللغو غرافية ا واقع عن ديث با والتعرض املعلومات، ونظم استعماالتهاللغوي، طرح خالل من ي العر الوطن
يتعلق فيما املعاصرة، مجتمعاتنا ع تطبيقه وفوائد العملية وتطبيقاته والثقافية. واالقتصادية واالجتماعية ة اللغو املسائل
غ وا اإلقلي لالختالف
ً
تبعا تتعدد ال واملتعددة املتنوعة ات والل لية ا واللغة الرسمية البحثباللغة عد و حيث . را
من فيه ملا ية العر بلداننا ا وتطبيق ا ممارس ط ش ال العلوم من غرافيا ا اللغة علم أن ا مفاد يجة ن ا خلصنا
ياتية. ا االت ا ل ع   فوائد
ة،ية: حلمات مفتا لغو غرافيجغرافيا ا البحث منا معلوماتية، نظم لغوي، تخطيط لغوي،   .ةأطلس
 
ABSTRACT : 
This research paper aims at presenting and analyzing what is geo-linguistics and the subject 
and field of research, and methods and techniques of applied field research, as well as the most 
important issues and issues addressed by this science such as the preparation of the language 
atlas, linguistic planning, information systems, and exposure to talk about the reality of 
linguistic geography in the country Arabic, by putting forward its use in linguistic, social, 
economic and cultural issues. Its practical applications and the benefits of its application to our 
contemporary societies, with respect to the official language, the local language and the diverse 
and multiple dialects that vary according to regional and geographical differences. After 
research, we concluded that geography is one of the sciences that are required to be practiced 
and applied in our Arab countries because of its benefits on all areas of life. 
Keywords: Linguistic geography, linguistic atlas, linguistic planning, information systems, 
geographic research methods. 
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  مقدمة: -1
سميه وقد غرافيا، ا وعلم اللغة، علم ما: علمان بحوثه ك ش لعلم حديثة سمية و ة اللغو غرافيا ا
م اللغةعض علم " بـ اآلخر م عض و غرافية"، ا اللسانيات " بـ م عض و غرافية"، ا ات "اللغو يبـ أ و ." غرا ا
اإل بلغة يتعلق اللغة فعلم متباعدين، ن ميدان ن منفصل ن علم غرافيا ا وعلم اللغة منعلم به يتصل وما سان
وقضايا ذينأ.فروع لكن اللغة، عن عيدة مسائل من ا يتصل وما واملناطق بالبلدان فيتعلق غرافيا ا علم ما
ظروف
ً




علما ونا لي   معينة
ع واللغات ات الل يف تص غرا ا اللغة علم لغةأيبحث ات ل ع توز يبحث كما ، جغرا ساس
اإل ا لم يت ال ات والل اللغات بدراسة ع ُ كما ات. الل ذه ن ب والفروق معينة،ما، منطقة فيماسان
اإل ع التوز العلم ذا يدرس كما كيب. وال والداللة م وامل والصوت والنطق، والصرف بالنحو ات.يتعلق لل قلي
ع األ كما اللغات ع لغة ل تأث حيث ومن ، والسك غرا ا ا ع توز حيث من ات والل اللغات خرى.بدراسة
ال الة ا اللغات بدراسة تم اكما اإل ؛عل خاصةمع بصفة عإشارة والتوز لغة ل ل ن املستعمل عدد
واأل  غرا و ا والثقافية والعلمية االقتصادية اأمية عل التعرف
ً
ة.أيضا واملكتو املنطوقة ا ال   ش
ناوله سن ما حول سط م ي معلوما مقتطف عن عبارة و ذكره سبق الذي بتقدمقالنا؛ذا سنقوم يمحيث
اللسانية غرافيا ا علم حول فات سوأعر ،كما غرا ا اللغة إعلم بالتطرق ومجالهوذلك البحث موضوع
مثلو  العلم ا عا ال القضايا م وُ :أ ة، اللغو ر والظوا واللغات ات لل غرا ا األطلس دراسةإعداد ع ن ع
ا ذا ات ا،الل خصائص نُ كما،ومعرفة ب بط ف قديم و وما ، بالفص ات الل من يتصل ما معرفة ع ن ع
اللغة بحياة د الع حديث و وما ديد، وا عن؛القديم ديث با تعرض س كما . الفص من به تقر فيحاول
وتقنياته البحث منا اللسانية، غرافيا ل العملية زائر.و ،التطبيقات ا اللسانية غرافيا ا   واقع
ف اللغة: -2   عر
للعالم يمكن عصرناأال املثقف لأو يج ةأن شر ال اللغات من لغة أي ن ب الوثيق االتصال مدى ل يتجا و
ت ي الذي تمع ياتأليه،إوا عشر ا الناس د ع بداية ومنذ العامة اللسانيات انت ذا ول فيه، ستعمل و
اال  اصية ا ع تؤكد ن العشر االقرن يتحدثون الذين بالقوم صلة من للغة ملا
ً
تبعا للغة، ا.أجتماعية ستعملو و
سر"يقول سو قولأ:""ف.دي و ."... اللسان مللكة اجتما نتاج اللغة :"أن
ً
اللغةإيضا اجتماعيةإن مؤسسة نما
قد ما و و يإشارأ...". العر اللغوي العالم بوضوح ج"ليه للغة"ابن ع املا امع ا فه اإعر حد أما ": يقول ذ
عن قوم ل ا ع أصوات ا ...".أفإ م منغراض ل ش ة شر ال اللغة أن القوميةأأي عن التعب ال تمعأش ا و
ت ت العالمليه.إالذي الناس فإن ذا ل
ً
بالنظروتبعا يختلفون مأإال مأوألوا الأوأام مأوأمش وطا
م بألسن
ً
مرتبطا م اختالف ون ي ما مأبقدر لغا بوتردين،أو (ي م. ا ل ص2005و ،333.(  
األ  متعددة اجتماعية رة ظا عدداللغة و مجتمع ل ونات م لتعدد
ً
نظرا شري، مجتمع ل ن واملضام ال ش
سلوكأ ال و أش ادأفراده ت فال م تفك وطرق م حيا الدولساليب من األ أوأدولة من التعددمة من تخلوا مم
ثقا نقاء عن التحدث يمكن ال ذا ول . الثقا والتنوع لغويأاللغوي ذهأو خاصة و شري، مجتمع أي عر و
 و محمد در الز بن عون 
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تطورا ة شر ال ضارة ا ا ف تطورت نال
م. مصا شابكت و والثقافية والسياسية واالقتصادية االجتماعية م عالقا عمقت و شر ال اإب ش ي اللغة أن ذ
ا ليتواصل تمع اجتماأا ائن ذا و ا ع ع و خصائصه تحمل و م عض مع شأةفراده ال بحسبان
ذه وتوجد صائص، وا والتطور واالستخدام املعاصر واالنتماء ي اللسا الفكر رة انأالظا تمعأذ ا فراد
ا م ستخدم وما لغة س ومفردات قواعد ل ش  أع
ً
كالما س التواصل و،ثناء ا ووعاؤ اللغة محل وأن
جميع ان أذ توجد وال تمع جوانب،فرادهأا من جانب ل اللغة ملكة وتدخل فردي. شاط و ف الكالم وأما
عالم لوقات سائرا ن ب وغ معقد وتنوع ثقا وتطور خ بتار نا غ عن متفردين جعلتنا ال و نا، وتفك حياتنا
شاف واك لألشياء ومعرفتنا و أالطبيعة. االجتماعية رة الظا ذه بمعرفة مرتبط ا و سرار "لغة"، س نأال
شاف شافأاك اك ع ساعد ا األ أسرار ،سرار املعش سالم بن (محمد حولنا. من ون ال و فينا، املوجودة شياء
ص2014 ،100(  
ية علم اللغة: -3   ما
خ والتار الثقافة شمل دراسات ذلك يجمع ولكن فقط، اللغات بدراسة يختص ال اللغة فقه موضوع إن
أحياناوالت عابرة إشارات مع ولكن ا نفس اللغة كزع ف اللغة علم أما الدراسة، موضوع للغات ي األد واإلنتاج قاليد
من
ً
ئا ش ة املكتو للغة كذلك يوجه ان وان لمة، املت للغة تمامه إ معظم اللغة علم و و خية، وتار ثقافية قيم إ
  تمام.اإل 
اللغة، دراسة و اللغة علم ناكإن و ي". سا اإل باللسان تتعلق ال "تلك ا: أ و للغة االشتقا واملع
عقل من املع ينقل ء ل " أو مفيد"، مع له ء ل " أو " مع تحمل ال "تلك ا: أ للغة أوسع فات عر
ت وإنما فقط، لمة املت ا صور ع اللغة تقتصر ال فات التعر ذه و آلخر". ي سا اإلشاراتإ ذلك جانب إ حوي
والرسوم الصور وح م واألس املرور إشارات مثل نوع أي من والرموز الوجه، ات عب و دقاتواإليماءات وكذلك
للنواقل ال األش ذه ل ن، كي األمر نود ال ن ب معينة قة بطر الدخان وإطالق قيا، إفر أدغال اصة ا الطبول
عالم تمام ا تلقى ة ولكناملع وداللته، وطبيعته أصله عن النظر غض مفيد، مع له رمز ل ب تم الذي املع
باي، و (مار محدودة. بدرجة اال
ً
باال ا ل يلقي ال ص1998اللغوي ،36(  
تبدوا وال عامة، سانية إ وظيفة حيث من اللغة بل اللغات، من لغة س ل اللغة علم موضوع إن
املتعددة املتنوعة الصور ذه األسماء، من آخر اسم أي أو ات الل أو اللغات، س اجتماعية سانية إ نظم ال أش
ص ت، ب السعران، (محمود سانية. إ وظيفة وتمثل ا ر جو   )51واحدة
وظ أو يولوجيا والف النفس وعلم االجتماع، علم مثل أخرى علوم وثيقة صلة له اللغة وعلمعلم األعضاء، ائف
فقد غرافيا، ا علم صلة اللغة لعلم أن كما تلفة. ا ا بأنواع ة اللغو األصوات دراسة الطبيعة وعلم ح شر ال
تلفة ا ات لل ة لغو
ً
حدودا ليضع غرافيا، ا علم طرق م قرن نصف من أك منذ اللغة علم س خرائطاقت
ن ب وتفرق ة، ل ل معالم ن اتب عل يدون ما أن إال غرافيا، ا خرائط عن رائط ا ذه تختلف وال وأخرى، ة ل
وتطلعنا املتنوعة. ات والل تلفة ا اللغات ن ب واملفردات، األصوات الفروق أدق ع القارئ تطلع ة لغو ر ظوا
ة، موضوع افيا اللغو غر   ومجاالت البحث ا
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أصو  رون يج فقوم تلفة، ا املناطق ن ب الصوتية االختالفات ع رائط ا تنطقذه وطائفة ا، مسو وقوم
ً
اتا
كما كذا. و ... ا م األخ املقطع تن وأخرى األول ا مقطع لمة ال تن ة ول ممالة، ا تنطق وأخرى حة صر الفتحة
األلفاظ واختالف الواحد للمع املتداخلة ادفات وامل ية الب حيث من للمفردات، الواسع الدور رائط ا ذه ز ي
اللغويباخ الواقع معرفة لنا يح ي مما ذلك. وغ واألقاليم األقطار لمات ال شار ان ومقدار ة، اللغو املناطق تالف
خاصة أم كة مش أم فص لغة انت أ سواء اللغات، من خاصة.للغة عاميات أم اقليمية أم جماعية ات   أم
البحث وسائل أحدث من غرافية ا ة اللغو الدراسة الدراساتعد بالغ أثر ذات وظيفة ا ول اللغة، علم
ة لغو أطلس أخرى ا يجمع خرائط ع ات، الل أو للغات، اللغوي الواقع ل ا أل ديث، ا العصر ة اللغو
املتع ة اللغو املناطق ن ب االختالف أو االتفاق، ا ف يبدو معينة، صوتية رة أوبظا لمة ب طة خر ل وتختص ددة،عام،
ما خاصة، عاميات ن ب أو ن اجتماعيت ن ت ل ن ب أو وأخرى، إقليمية ة ل ن ب شابه ناك أن فيه شك ال مما ألنه
التواب، عبد (رمضان واحد. لغوي أصل إ ترجع
ً
جميعا ذه ص1998دامت ،147. (  
راللغو الظوا من فكث غرافية، وا خية التار بالبحوث اللغة علم يتصل ترجعكما بالبحث ا ل يتعرض ال ة
مناطق ا واحتالل ا م ز و ا وانتصار ا، غ مع ا وصراع شاراللغة فان خية، وتار رجغرافية ظوا إ ا وأصول ا عوامل
عامية لغات وتفرع ات، ل إ ا وانقسام ا، عض عن أو ا نفوذ مناطق جميع عن ا لغ ا تخل أو ا لغ عة تا انت
وان ا اللغاتم من ا، غ بقواعد ا وتأثر ا، غ من لمات ا واستعار ا، ألفاظ ن ب الدخيل وماشار ا، بأسالي أو
ا أصوا تحدث ال والتطورات وضيق، وسعة وضعف قوة من ا حيا أثناء ا عل ...،طرأ ا وأسالي ا ومدلوال
أسبابه من طائفة ترجع إليه وما ذلك رل ظوا رة،إ وال أخرى، ع أمة غلب و الغزو، وجغرافية، خية تار
األص ا دي غ
ً
دينا ا واعتناق ا عدا بما أمة واتصال لبعض، ا عض أمم وحالةواندماج للبلد، غرا ا املوقع و
ان وخ وفجوات وجبال س تضار من عليه شتمل وما األرض، وطبيعة و تفصلا ال الطبيعية دود أجزاءوا
، وا الواحد عبد ع ) .
ً
جرا لم و ،... عض عن ا عض واحدة بلغة الناطقة املناطق تفصل أو الواحدة، ،2004األمة
  )32ص
4-  : غرا ف علم اللغة ا   عر
وقد غرافيا. ا وعلم اللغة علم : ما علمان بحوثه ك ش لعلم حديثة سمية و غرا ا اللغة علم
عض بسميه وال ة"، اللغو غرافيا "ا بـ وآخرون غرافية" ا "اللسانيات بـ وآخرون غرافية" ا ات "اللغو بـ م
مع والعرب تراكمية، سانية اإل املعارف أن ذلك ذا، باسمه العلم ذا عرفوا لم ن وجغرافي ن لغو العرب ون
م ود وج ة اللغو م دراسا القديمة األمم أغلب م اسبق بتم والغرب الشرق علماء كبار د ش ال غرافية ا
ا م ة اللغو األصول عض وضعوا فالعرب ن، ي للغر يحسب العلم ذا س تأس لكن سانية، اإل املعارف ا وتأث
فوض ديث، ا العصر م ض عد العرب، غ عند ت ن ا لك ة كب
ً
ودا ج ا ف ذلوا و ، غرا ا اللغة عواعلم
مستقلة.
ً
علوما لت ش و ا ا ونظر ا   أصول
 و محمد در الز بن عون 
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وما سان اإل بلغة يتعلق اللغة فعلم متباعدين، ن ميدان ن منفصل ن علم غرافيا ا وعلم اللغة علم ي يأ
لكن اللغة، عن عيدة مسائل من ا يتصل وما واملناطق بالبلدان يتعلق غرافيا ا وعلم وقضايا، فروع من به يتصل




علما ونا لي معينة ظروف
ً
جدا ان يتقار ن   لم
غفلة ب س الباحثون، ا ع غفل واسعة مناطق ا ف املتمعن عند تبدو غرافيا وا اللغة ن ب اإللتقاء نقاط إن
ع غرافيا ا وغفلة غرافيا، با املتصلة اللغة قضايا عن أكاللغوي م ي ولذا باللغة، املتصلة غرافيا ا قضايا ن
ن البحثالباحث يؤثر ن اللغو وأك فيه، يخوض من نظرة ساع إ من تحتاجه ملا امليدان، ذا املتصلة الدراسات عن
وا و ميد،فيما ا حميد بن ز العز (عبد آخر. لعلم يحتاج ما إ يلتفت وال ا، وموضوعا اللغة قضايا صمن
27.(  
وفيما ا، بي التفرقة أو سميات، ال تلك ن ب املساواة ن الباحث ن ب اإلختالف مع العلم ذا سميات عددت
ص ميد، ا حميد بن ز العز عبد ) سميات: ال ذه م أل بيان ي   ).29يأ
يف -  تص يبحث اللغة علم فروع من فرع و اإلقلي اللغة علم أو غرا ا اللغة ععلم واللغات ات الل
ات. الل ذه ن ب والفروق ما، لغة ات ل ع توز يبحث كما جغرا   أساس
غرافية. -  ا اللسانيات أو ة اللغو غرافيا ا أو ات الل جغرافيا بـ العلم ذا أيضاّ   س
ان -  الس ا لم يت ال ات الل أو اللغات دراسة ع أيضاً غرا ا اللغة علم اسم ومثاليطلق ما، منطقة
والنطق واملفردات بالنحو يتعلق فيما األخرى، ع ما م ل تؤثر كيف ملعرفة ن، متجاورت ن لغت دراسة ذلك
ذلك. إ وما ،...  
إ -  خاصة بصفة اإلشارة مع ، ا ا الوقت ا عل ال الة ا اللغات بدراسة غرا ا اللغة علم تم
ب ن لم املت التعرفعدد
ً
وأيضا ا، ل والثقافية والعلمية االقتصادية مية واأل ا، ل غرا ا ع والتوز لغة، ل
ة. واملكتو املنطوقة ا ال أش ا   عل
معينة. -  ة لغو وحدة واجتماعية خية تار جغرافية، دراسة إقليم دراسة بأنه غرا ا اللغة علم أيضاً   وعرف
الصلة ذات ة اللغو املسائل مواقعمن دف س والذي املدروسة، للمناطق اللغوي امل غرا ا انب با
غرا ا بالتنوع اللغوي التنوع أسباب مراعاة مع واحدة، جغرافية منطقة ا ش عا و ات والل اللغات وتنوع عدد
وض التخطيط إ ة، اللغو شاراألنماط وان الطبيعية دود ل ات والل اللغات جغرافيةوتخطي خرائط أطالسع أو
ع ساعد حديثة إعالمية وسائط بتوظيف ا وتمثيل ا، تواجد أماكن ات والل اللغات شار ان ع توز ن تب ة لغو
ومنظم. محكم ، آ ل ش ا وتنوع ة اللغو النظم مواقع وضبط   سي
الثا العاملية رب ا إ غرا ا اللغة لعلم األو اصات اإلر اللغةعود من غرا ا انب ا أث حينما نية
أدى امما القوات ألفراد اللغات لتعليم العلمية الدراسية املنا ووضع الوسائط، لتحليل مكتب شاء إ ة.إ ملس
باي، و   .)11ص1980(مار
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5- : غرا   موضوع ومجال بحث علم اللغة ا
بدراسة
ً
أساسا يختص الوصفي اللغة علم ان منإذا معينة لغات وصف و دية، التجر الناحية من اللغة
أو اللغة تطور ع دراسته يركز التار اللغة علم ان وإذا مية، وامل والصرفية ة والنحو ية كي ال الناحية
مراحل من أك أو ن ملرحلت دراسة ل ش تأخذ ا، إل أ ت ال للمقارنة العادية والصور ن السن ع واحدةاللغات لغة
املقارنة
ً
عاقدا العالم، للغات ا ا الوضع لدرس غرا ا اللغة علم فإن واحدة، لغة األصل انتا ن لغت أو
ا م االستفادة واحتماالت ، غرا ا ع والتوز ن، لم املت عدد مثل ديثة ا املوضوعية العوامل ضوء ع ا ابي مي وأ
والسياس والعلمية ة باي،التجار و (مار فيه. ش ع الذي عاملنا إطار والثقافية، اتيجية واإلس   )64ص1998ية
ن لم املت من عددا تملك لغة أي ألن واجتماعية، جغرافية وصفية غرا ا اللغة علم تطبيق ر مظا قلتبدو
اإل  مجال ستعمل ا إ سعت، ا أو ضاقت العالم من مختلفة مناطق تتوزع ك عأو البضا ق سو و وخلقنتاج






نفوذا ذلك جانب إ تحمل و الثقافية القيم








موضوعا ا م وتجعل للغة،
أو مستعمرةالطقوس انت ال أو املستعمرة البالد ع ا فرض حاالت ودراسة أخرى، ية دي األغراض غل ان وإم
باي، و (مار متاخمة. مناطق ا محل ا إحالل أو األصلية، اللغات ص1998ع ،38(  
االستفادة يمكن وكيف األرض، وجه ع املتنوعة املناطق لغات غرا ا اللغة علم ناول اي غ إحالل أو ا، م
الدولية، األمن وقوات ، والف العل والباحث ومي، ا واملوظف العسكري، الرجل نظر ة وج من تمثل وماذا ا محل
معينة. منطقة لغات عن عة سر معلومات م م الفرد عرف أن يكفي ال فإنه ا ونحو الطبقات ذه ات تحر ولسرعة
املعلو  عض يلقنوا أن يجب م ذاإ من م وأ ا، إل املفا لالنتقال عرضوا ما ر األخرى، املناطق لغات عن مات
تلفة. ا العالم ملناطق التعليمية واملراكز األمية اللغات، عن إحصاءات وعمل مفصلة دراسات إجراء   ضرورة
والل باللغات املتعلقة البحثية االت ا من العديد ة اللغو غرافيا ا تبحث :كما بـ تم حيث   ات
األو -  ع ة األخ نفوذ بع ت مع ة واالستعمار الوطنية، واللغات اللغوي، النفوذ ومجاالت لية ا اللغات دراسة
االستعمار. زوال عد   ح
ا. -  عدد أو اللغة ثنائية من ذلك عن تب ي وما معينة، منطقة ة والثانو األولية اللغات موضوع   دراسة
س.تم -  التج أو رة ال عن الناشئة اللغات وموضوع أخرى، لغة ان م لغة إحالل   بموضوع
اإلقليمية -  ات الل من مجموعة من املتعمد االنتخاب ق بطر ونت ت ال اللغات شار ان موضوع بدراسة تم
ال اللغات تلك مثل: ا؛ غ مع كة املش العالقات ذات اللغات من ذلك وغ ا محل حلت مال التفا تو
ساطة ب وتتم معينة لغة عن تتولد ال اللغات تلك أو مختلطة، لمات و سط م بنحو املتجاورة األقاليم ن ب
ا غي عتمد ال اللغة تلك أو ا اتركي س ت بقصد ة النحو القواعد أو النطق أو اء ال ناحية عمن
ن.   املتعلم
 و محمد در الز بن عون 
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وال  -  االجتما باملركز الطبقيةتم واللغة األدبية واللغة والوطنية الرسمية اللغات البحث خالل من بوي
...ومجموعة عامية ة ول معينة، جماعة أو نة بم ات واملصط ات التعب أو لمات ال   من
والدي -  الوط انب با تم كما ة، املكتو اللغة مجاالت يو الذي والكتابة القراءة معرفة بمعامل تم
ا. فعالي ومدى ما، لغة حياة يؤثران   اللذين
ا. -  حاضر خالل من املستقبلة اللغة صورة عكس وأن ا قر تق أو لغة تقدم إ تؤدي ال العوامل   يدرس
ة. -  كب واحدة لغة داخل ات الل اختالف بالبحث   شتغل
اح -  أو واحد ان م ، أك أو ن لغت ن ب السل ش التعا بمسألة ما.تم بي والتأثر التأث تبادل أو ما اك ت
باي، و ص1998(مار ،66.(  
6- : غرا   وظيفة عالم اللغة ا
: ي ما ا بي من نذكر به املنوطة ام وامل الوظائف من العديد ة اللغو غرافيا ا والباحث   للعالم
تلفة -  ا العالم، مناطق اللغات ع توز وموضوعية علمية قة بطر السياسيةيصف ا مي أ ليو
تأث وكيفية عض، مع ا عض اللغات تفاعل طرق يدرس أو والثقافية. اتيجية واإلس واالجتماعية واالقتصادية
ن. الوطني والفكر الثقافة تطور ع اللغوي،   العامل
البنجا -  مثل معينة منطقة ع الشا لسان ع تطلق ال البلدية أو لية األ اللغة الشمايدرس زء ا
يةالشر الش اللغة أو القبائل، منطقة غية األماز واللغة باكستان، من الشر زء وا ند ال أومن
الوطنية اللغة مع تتطابق ال أو تتطابق قد ال اللغة ذه ،... زائر ا ة الشاو أو ابية وامل أوالطارقية
األساسية اللغة يدرس كما إنماالرسمية، ما لبلد األساسية اللغة أن بيد والبديلة، واملساعدة ة والثانو
واالتصاالت الوثائق ستعمل وال ومي ح اف باع تتمتع ال اللغة ا إ الرسمية، أو الوطنية ا لغ العادة
من كب ور جم ا عرف ة ثانو لغة توجد ما
ً
غالبا ولكن املدارس، ا عليم جانب ستعملإ و ان، الس
املساعدة اللغة أما يوغسالفيا، وشمال وسلوفاكيا شي و ر ا األملانية اللغة ذلك مثال ة، كث مجاالت
سية الفر اللغة ذلك ومثال الرسمية، األوساط وح خاصة مجاالت ستعمل قد ال تلك ف والبديلة
لال  خاضعة انت ال قيا إفر شمال واملغرب.بلدان س وتو زائر ا : مثل الفر   ستعمار
العالم -  من مختلفة مناطق اللغة شار ان ق طر عن ديث ا ن ح ستخدم الذي ذا اللغوي ع التوز يدرس
ية والعر غالية وال االسبانية أما العالم،
ً
شارا ان األك ن لغت ما باعتبار سية والفر ية االنجل اللغة مثل
الشرقية.واألملا ا أرو ا شار ان مجال توسيع اآلن تحاول ا فإ الروسية أما اقل، درجة ع   نية
فرد -  لم يت حينما معينة حاالت تصف ات مصط ف اللغوي التعدد أو اللغة، ثالثية أو اللغة ثنائية أويدرس
الس من اللغة ثنائية وان ،
ً
با تقر واحدة درجة ع أك أو ن لغت ما اللغتانمجموعة ون ت حينما ا تحقيق ل
ً
جنبا املبكرة.إاملستعملتان الطفولة منذ   جنب
ة، موضوع افيا اللغو غر   ومجاالت البحث ا
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سبة -  ن يب مئوي أساس وع حدا ع لغة ل ل سبة بال ستخدم الذي والكتابة القراءة معامل يبحث
ع االتصال مباشرة ستطيعون بالتا والذين والكتابة القراءة عرفون الذين باللغة ن لم الصيغةاملت ق طر ن
ة.   املكتو
الصادرة -  ئة املش عامل و و املوضوعية، صفة فيه تقل الذي العالم ذا القومية اللغة معامل عنيبحث
خ والتار والثقافة الدين عوامل فيه تختلط ما
ً
غالبا معقد عامل و و ، م لغ حياة ع باإلبقاء ما بلغة ن لم املت
. ذلك إ ما س   وا
ب -  (إشارةيبحث صناعية أو مركبة ا ا مصط غالباً ون ت ال العاملي لالستعمال املؤلفة الصناعية اللغات
ا أ دوليةإ ة لغو ات مصط أو عفوي) طبي نمو يجة ن ست ول فردي، ي سا إ عقل صنع عامليةمن أو
أ إ (لإلشارة مساعدة ة لغو ات مصط أو املرجوة) ا وظيف إ لغة(لإلشارة محل تحل أن ا يقصد لم ا
ن لم املت ن ب وسيط ا لوظيف (لإلشارة وسيطية لغة ات مصط أو فقط) ا ساعد وإنما بالفعل موجودة
العادية، ا مفردا ية الالتي اللغة ستخدمه ما (مثل املعدلة اللغة ات مصط أو مختلفة) طبيعية بلغات
ال من التخلص مع ولكن ا، جمل اونظام س مقاي توحيد ومع املعقدة، اإلعراب وعالمات فية، التصر ايات
أو ة املكتو بالصيغة املتعلق اللغوي التعرف غرا ا اللغة عالم يبحث كذلك عاملية). أغراض دمة
ة اللغو يف وللتص كي ال اللغة لعلم املكمل غرا ا اللغة علم من جزء و و ما، ل ب أو للغة عاملنطوقة
منطوقة لغة أصوات من تدل أن ع القدرة و و عل دف معظمه نا دف وال خية، التار القرابة أساس
وتحديد التعرف قه طر عن يمكن أسلوب اللغوي فالتعرف ا، تواج ال اللغة نوع ع ة مكتو لغة ر مظ أو
طر عن وذلك لم، املت ا إل ت ي ال املصغرة ة اللغو تمياملنطقة ع والقدرة ة، املم الكالمية خصائصه ق





لما مت ص ال يكن لم   إذا
أ -  أو ن لغت وجود إ ش الذي املتصلة اللغات مصط ليبحث وتؤثر متالصقة، مناطق ن مستعملت ك
ناحية من
ً
أصال ن مرتبطت غ ما و احتمال من الرغم ع ما تطور مستمرة قة بطر األخرى ع ما م
ت ت ا ل واأللبانية ة والبلغار الرومانية اللغات املثال يل س ع كيب، وال البناء أنماط أو ة، اللغو القرابة
الفرع طورتإ ا أ يبدو ال ية، األورو ندية ال الفصيلة من مختلفة مجموعات ثالث إ ت ت ا ولك ي البلقا
ف. التعر أداة تأخ خاصة موحد ل ش ا   ل
املركز -  ذات ة اللغو املنطقة إ ش الذي ة، اللغو يبة ال مركز أو ة املركز املنطقة بمصط س ما يبحث
وال .املتم
ً
خارجا شر ن و اللغوي ار االبت ا م   يخرج
لغوي  -  لنفوذ تخضع منطقة توجد حيث ستعمالن ف الدرجات ذات واملناطق االنتقال مصط منيبحث
واحدة. منطقة ة وتحرر محافظة خصائص تلتقي حيث أو ن مختلفت لغوي إشعاع   منطق
 و محمد در الز بن عون 
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ا -  االتجاه ع الذي الل االنقسام مصط ات،يبحث ل إ االنقسام نحو للغة الطبي املركزي لطردي
كم ا مركز املتمثلة ة، املركز ذبية ا العوامل لنفوذ يجة ن التجمع، نحو آخر اتجاه صاحبه ولةو س أو
األدبية. التقاليد أو القومي، الشعور أو التعليم أو االتصال،   وسائل
ع -  الذي الطبقي االنقسام مصط أساسيبحث ع طبقية لغات إ االنقسام إ ا الكالم ميل
التعليمية. أو الثقافية أو االقتصادية   الفروق
ال -  العامة اللغة أو ك، املش م التفا بصفة تتمتع ال اللغة ناول في الدارجة اللغة مصط يبحث
اال  الطبقات ش إ ن املنتم ل ة صغ أو ة كب بدرجة ا   جتماعية.ستعمل
أخرى  -  إ معينة كتابة قة طر من كتابية صيغة ل تحو و و ي الصو التمثيل أو يل ال مصط معيبحث
ع املساعدة مثل مفيدة استعماالت ي الصو للتمثيل أن حيث الصوتية، صائص ا إلبراز عديل، بدون أو
ي الكتا النظام ذات اللغات لتلك النطق قة لطر ع السر وانالتحصيل واليابانية، نية الص مثل املعقد
بحروف اليونانية كتابة مثل أخرى، أبجدية من رموز مقابل أبجدية من رموز استخدام ق طر عن يل ال
األ  أو ية باي،التي و (مار أخرى. لغة بحروف لغة كتابة باسم يختص ية، عر بحروف غية ص1998ماز ،192(  
7- : غرا   من بحث علم اللغة ا
اللغة علم فروع من عل فرع ا أ فما ا، وترتب املعلومات جمع غية علمية
ً
ا من ة اللغو غرافيا ا ت ت
التار واملن املقارن املن الوصفي، املن و اللغة علم ا ستخدم ال املنا غالبية ت ت ا عنفإ
ً
فضال
سيما وال غرافيا ا علم اصة ا املنا منعض مجموعة ناك و اللغوي. والتخطيط املعلومات نظم مجال
ي: يأ فيما ا نذكر ة اللغو غرافيا ا الباحث ا عل عتمد ال البحثية   التقنيات
ي واحصاءات القراءة والكتابة: -7-1 ا   التعداد الس
من لغة ل ب ن لم املت عدد بيان غرا ا اللغة لعلم األساسية املوضوعات جغرافيامن ا ع وتوز داللغات و
االقتصادية العوامل ن ب بط ف األمام إ خطوة س ان يمكن غرا ا اللغة عالم فإن نا ومن ا، وصف ما
ا. ف توضع ان يمكن ال ا واستعماال لغة ل ل الفعلية مية األ ملدى تقديرات ون و ا وغ   والسياسية
األساس األداة أن ذا و ومع ة، واللغو انية الس اإلحصاءات غرا ا اللغة عالم يد امة وال نأية
ت ضر ال الدول وان ،
ً
ا كث به يوثق ال ا عض ان وان األيدي متناول ون ت ما
ً
غالبا للدول انية الس اإلحصاءات
دور عدادات شر ت ما عادة معقولة زمنية ة لف وافر م س ديثة ا ضارة ةا ف إ ة ف من ا عدل و ان، للس ة
يحدث ما حسب ات.ع غ   من
التقدم نقدر بان لنا سمح ان للس اإلحصائية التعدادات فإن حال أية معينة،أوع للغة الرق التأخر و
لغ االسبانية باللغة تتحدث ال األقطار ل ل انية الس األعداد نح أن ستطيع املثال يل س ع رسميةونحن ة
العالم. أنحاء جميع االسبانية باللغة ن لم املت عدد ب التقر بموجب تمثل األعداد ذه أن نقول وأن أماوطنية،
القضايا ببعض تمس ام أح وإعطاء الدقيقة، ة اللغو الفروق بيان و انية الس التعدادات إيضاحه عن ز ما
ة، موضوع افيا اللغو غر   ومجاالت البحث ا
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كث  الذي اللغوي التعدد عامل مثل ة، والثالثيةالثانو ة والثانو املساعدة اللغات ومثل الوطنية الكالم صور يلون ما
ً
ا
اإلجراء واجبة اإلسقاط أو الطرح عملية تمثل
ً
أحيانا لكن اللغة، ثنائية إ ش ما عادة ال األقليات ولغات البلد،
الوطنية. اللغة إحصاءات   من
لإلحصاءات سبة بال مية األ من ذلك عد ي يأ التغثم دائمة ون ت ال والتعليم، األمية إحصاءات انية الس
األشياء. من للكث
ً
مدخال عد والكتابة القراءة معرفة ألن .
ً
غالبا باه االن تث قة بطر األفضل نحو والتحول والتبدل
م دولة املوجودين ان الس من كم تو أن يمكن والتعليم األمية إحصاءات ق طر عن أنه يمكنكما يوصلا، أن
ان الس من كب زء ثالثة أو ثانية لغة عليم يمكن مدى أي وا ة املكتو اللغة ق طر عن م مفتاحإل
ً
أيضا و
سواء للدولة اإلنتاجية القوة املادية.ملعرفة أو العقلية الناحية   من
الذي الثقا واإلنتاج القومي، التعلم درجة ن يب ام دليل ناك فكذلك من املطبعة تخرجه فيما يتمثل
حدا ع قطر ل ل ة املكتو الوسائط ذه ملثل إحصاء وان املطبوعة، املواد من ا وغ وكتب سمحومجالت ما ر
تقوم نت واالن الناطقة واألفالم ون والتلفز الراديو دام وما غرافية، ا ة اللغو للصورة منا ف إ وظة م بإضافات
ام البدور املعلومات فإن ة، املكتو ة اللغو الوسائل ع طغت أن لدرجة ا استخدام شاع أن عد االتصال
باي، و (مار . غرا ا اللغة عالم لدى ة اللغو الصورة تكمل اإلعالمية الوسائل ذه ا   )220ص1998تب
ر التعليمية: -7-2   التقار
يتعر  أن غرا ا اللغة عالم تمامات ا ن ب يةمن األجن اللغات فقط س ل األقل ع الدقة من ما بدرجة ف
تدرس التعليمال دية ا ومدى ان، الس من ة املئو سب ال
ً
أيضا وإنما األرض، أقطار من قطر ودرجةل
األساسية اللغات عدد أو ية، األجن اللغات يدرسون الذين التالميذ عدد عن يبحث كأن اإلتقان. ومقدار االستمرار
ية. األجن اللغة تدرس ال املدارس حول إحصاءات جمع أو ة، بو ال املنظومة ومة ا ا عتمد   ال
ا: -7-3 افية ولغ غر   دراسات للمناطق ا
لغةمثل درس و األرضية، الكرة من معينة جغرافية منطقة غرا ا اللغة عالم يختار الدراسات ذه
واإلنتاج والسياسة خ والتار غرافيا ا مثل ا ف تؤثر ال األخرى بالعوامل ا لغا أو املنطقة ذه لغة ط ر مع ا، ا س






وعيا ل ش ذا عن ثق ين وما واألدب، وسيقى
ع ان م ل ا يملك ال صة ا يان ب تمام وا التوازن، إ حاجة يزال ما ولكنه معينة، بمنطقة يتعلق
ً
وجغرافيا
ة لغو دراسة بأي القيام أو ما، لغة دراسة من اآلن ح بكث أفضل الدراسة ذه ف ذلك ومع   فراغ.حدا،
دراسة فإن ة، العسكر القوات قبل من كب تمام ا موضع للغات الشاملة الدراسة منا
ً
غالبا ون ت نما و
ا م ال البالد يزداد ولغته ان امل بدراسة تمام اإل بأن عتقد و اصة، ا د للمعا
ً
غالبا ك ت واملناطق اللغات
أماكن سياسية ات غي تحدث صورةأن تأخذ أن ب ي ال واللغة ان امل دراسة فإن حال ل وع العالم. من
رب ا لرجل سبة بال الثقافية.تفصيلية الروابط ونحو واملالية ة التجار نحواملصا تتجه أن يجب ولكن أوالسياسة،
باي، و ص1998(مار ،222.(  
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8- : غرا م القضايا والتطبيقات لعلم اللغة ا   أ
أننناك اال ة، اللغو غرافيا ا ا تم ال سة والرئ الفرعية القضايا من سةالعديد الرئ و ا م نذكرثالثة ا
غرافية. ا ة اللغو املعلومات ونظم اللغوي، التخطيط ة، اللغو رائط وا األطالس   و
ة: -8-1 ائط واألطالس اللغو ر   ا
خرائط برسم ة غوّ
ّ
الل غرافيا ا اتّم شار ان ن ّ فتب ون. ال لغات ّل أو لغات عّدة أو واحدة لغة ع توز ر تظ
املرسومة رائط ا مجمل ّ س و ة. ّ مم عالمات أو مختلفة بألوان ا مجال حدود تلك وترسم ون ت وقد ا" لغوّ "أطلسا
ا وعند معّينة. خّية تار حقبات إ مقّسمة أو ّ الّزم ا بتطّور مقّيدة رائط .ا ّ الّتار غوّي
ّ
الل األطلس باسم ا شارإل
. غات
ّ
لل ّ ا ا يف الّتص ضمن ن سانّي
ّ
الل عض عند العمل ذا ل ّ ت  و
سمة أي أو ّية كي
ّ
ال الوظيفة أو الّداللة أو الّنطق حسب ا وتمي املفردات ع توز طة ر ا موضوع ون ي قد
متغّ  أّي أو غة
ّ
الل ة ّ املم الّسمات سانّيةمن
ّ
الل ات ّ املتغ من ن  ة ّ تب طة خر سم .ف ان مستوى القبائلمواقعأي
األقاليم أو القرى ّأو س ما تحّدد بخطوط ط .وتر ا بي ما العالمات تجمع ثّم معّينة. عالمات بوساطة البلدان أو
ة« غوّ
ّ
الل زر قت» ا طر ن ب فاصال حّدا ترسم أو ّ املع ال ا ّداخل س و الّداللة أو الّنطق ّيا«ن ل ا
ّ
»  خط
تلفة. ا ة غوّ
ّ
الل موعات ا حدود ، الواقع ، ّ ل خط ّل رسم   و
أطلسا ا باعتبار ا إل شار فإّنه ا وتداخل ا سال اس أو ا وحدود ات
ّ
الل ع توز طة ر ا دف ان إذا أّما







مصاف إ ا ارتقا أو االستعمال من ا اندثار أو بأخرى ا ض عو أو ا انحسار أو ات
ّ
الل من ة ل شار ان
خّيا. تار يا ل أطلسا باعتباره إليه شار ه
ّ
فإن   العاملّية،
منأبما العلم ذا القديمن له أصول وجود مع العصر، ذا ت ون استوت ال ديثة ا العلوم
ص ميد، ا حميد بن ز العز عبد عن (بتصرف ا: ف بذلت ال ود وا مسائله م بأ ف التعر   ).30يحسن
ة: -8-1-1 ر اللغو ات واللغات والظوا غرا لل   األطلس ا
يل ل حديثة قة طر ة اللغو لتحديداألطلس اجة ا عند وذلك جغرافية، خرائط ع ة اللغو ر الظوا
ر مظا أقوى من و ن، مع ان بم عالقة ا ل ة لغو رة لظا إيضاح وسيلة طة ر ا ي فتا ر، الظوا تلك مناطق
غرافيا. ا علم مع اللغة علم   اتصال
ميالد عشر التاسع القرن من ي الثا النصف بدأت اللغوي األطلس الدراسةفكرة من النوع ذا رائد ان و ي،
الفر اللغوي األطلس ر ظ لبالده، أطلس عمل ما م ل قام فقد ون" "جلي الفر و "فنكر"، ي العاماألملا من
غاية1902 األ1910ا األطلس أن إال عامـ ر ظ ي لغوي 1962ملا أطلس عمل فكرة أخذت ثم ية. األور البلدان
العالم. بلدان ا   و
"برجش شرق املس شره ن وفلسط ولبنان ة لسور صغ لغوي أطلس ية، العر للبالد ة اللغو األطالس ومن
عام عن1915سر" عبارة و و مستقل.46. كتاب لغوي شرح مع إجمالية واحدة طة وخر تفصيلية طة   خر





الل األطلس وضع من أّول دراسةان علمّية أداة باعتباره فكرته وطرح نغوّي ّ مع لغوّي مجال داخل ات
ّ
الل
) ون" جيلي "جيل ّ الفر سنة1926-1854و من مراحل ع سّية الفر غة
ّ
بالل لغوّي أطلس شرأّول .وقد (1902
سنة و  ،1910إ إدمون" "إدمون تلميذه مع الفر«بالتعاون ّي سا
ّ
الل م». ّ األطلس عمل و ع  و شتمل
طة.1421   خر
أطلس عمل القيام أن ": يجر" ش " يرى
ً
فمثال ية، العر للغة بالغة مية وأ ة اللغو لألطالس ة كب قيمة ناك
الدراسات شك غ من سيكمل ألنه السامية، اللغات بفقه اصة ا الدراسات ل ثورة سيحدث ية العر للغة لغوي
عتمد ذاال ل ون و ة، العصر الشعبية اللغات و ات بالل اصة ا التطورات عن بكشفه القديمة النصوص ع
ا، غز ال تلفة ا األماكن ية العر اللغة أصابت ال ات والتغ األصوات علم خ تار ع االطالع الفضل األطلس
مفر  وتنوع الثقافية باملراكز ا تأثر و ا شار ان مدى يةوعن العر اللغة ة اللغو األطلس تطبيق يمكن حيث ." ... ا دا
بما املعاصرة ية العر ات الل ع األطلس يطبق أن يمكن كما ، جغرافية خرائط ع ا ا بل الفص اللغة إلبراز
ع ذلك وضرر ا جدوا حول اختالف من العاميات دراسة ما ومع ، الفص عن عد أو رب
ُ
ق من ا .ف الفص
ا: بي من نذكر جمة فوائد باحثون ا ف يرى لغوي أطلس ع العلمية الدراسة ذه تقام   وعندما
ا. -  خصائص ومعرفة ا ذا ات الل دراسة ع ن   ع
حديث -  و وما ديد، وا القديم ن ب بط ف قديم و وما ، بالفص ات الل من يتصل ما معرفة ع ن ع
بحياتنا د .الع الفص من به تقر فنحاول ة،   اللغو
  التخطيط اللغوي: -8-2
ف التخطيط اللغوي: -8-2-1   عر
اللغوي التخطيط فيدخل تمع، با اللغة عالقة بدراسة ع ال االجتماعية ات اللغو علوم من فرع عد
ا ف توزع شاملة ة لغو سياسة برسم األمر رتبط و للدول، ى الك تمامات اال املستعملةضمن اللغات ع األدوار
.(... ات ل محلية، وطنية،   (رسمية،
ة اللغو ل املشا حل يحاول والذي اص، ا أو الرس الصعيد ع املنظم العمل إ اللغوي التخطيط ش
ا أو ة املعيار اللغة ع افظة ا أو التغي أو التوجيه ع ك ال خالل من تمعات ا من االجتمامجتمع لوضع
منطوقة. أو ة مكتو انت سواء   للغة،
دولية. أو وطنية ة، و ج كة مش لغات شاء إل أو املوجودة اللغات ن تحس أجل من به يقام اللغوي   التخطيط
ات املصط استعمال املفردات، تحديد املفردات، توليد : مثل ة اللغو املشكالت اللغوي التخطيط عا
ا كما ا، .وتوحيد االجتما الواقع اللغة باستعماالت ترتبط ال االجتماعية املشكالت يرصد   نه
وممارسات وقواعد عات شر و ار وأف اعتقادات حزمة و اللغوي التخطيط أن "بالدوف" و ابلن" " من ل يرى
وذل ا، ف محتمل سل غي توقيف أو اللغة استخدام دف مس ي ايجا غي إحداث السلوكغ عديل غية ك
لغته. صيانة ع ته و و ثقافته ع افظة وا ما مجتمع   اللغوي
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م س إذ تمع، ا اللغات استخدام ظروف يتحكم موجه، لغوي اجتما شاط و اللغوي التخطيط
الت يتم ال اللغة ا ف بما االجتماعية، النظم والتغ االستمرار املواقعتوجيه تخطيط م س كما ا، ل خطيط
فاظ وا االجتماعية، األغراض تحقيق أجل من ة، يو الب ات والتغ ة، اللغو للتنوعات ديدة ا ةالوظيفية و ال ع
ة اللغو والقواعد ي ا ال الضبط إعداد إ
ً
أيضا دف كما الثقافية. واملوروثات ة، اللغو قوق وا االجتماعية،
باي،وقاموس و (مار س. متجا غ ة لغو مجتمع طباء وا تاب
ُ
الك ص1998إلرشاد ،132.(  
ة اللغو التنمية : تحقيق ام اإلس اللغوي التخطيط دف س ا-كما اندثار وعدم اللغة ع افظة -ا
اللغوي ة-اإلصالح اللغو عايرة
ُ
اللغوي-امل شار س-االن والقوام املعاجم ات-تحديث املصط غي-توحيد
ات ة-املصط اللغو األساليب س تمع-ت ا الفئات لبعض اللغة س للغة-ت االتصالية الوظيفة ز -عز
ة. اللغو   الصيانة
  شأة التخطيط اللغوي: -8-2-2
لندوة عنوان ل ش فش ان والذي اخ" "ف العالم و اللغوي التخطيط مصط استخدم من عقدتأول
عام وملبيا اللغة1957جامعة "تخطيط بـ املعنونة مقالته اوجن" " العالم و علمية قة بطر فيه كتب من أول و ،
ة عاماملعيار ديث" ا ج و مراحل1959ال عد الدولة بناء اللغة دور ز ي ي ل العل الفرع ذا شأ وقد .
عاق وال ا مرت ال الثالث.االستعمار العالم دول ا عل   بت
  مجاالت التخطيط اللغوي: -8-2-3
: التا خالل من وذلك دولة ل ا ت ت ال ة اللغو السياسة املدرجة االت ا اللغوي التخطيط ناول   ي
االت. -  ا افة ا استعمال عميم و الفص اللغة   تنمية
ن -  للناطق ا عليم و ا واستعماال اللغة س ية.ت األجن   باللغات
عارف. -  و تواصل أداة ون لت ية األجن اللغات   عليم
 - . والثقا العل لتبادل ن لتثم ا وال الوطنية القومية اللغات من جمة ال   تنظيم
الرسمية. -  باللغة ا عالق وتحديد لية وا الوطنية اللغات   تنمية
موح -  علمية لغة لضمان والتقنية العلمية ات املصط   دة.توحيد
 - ، التكنولو القانون، السياسة، االقتصاد، واالتصال، اإلعالم التعليم، مجال ة اللغو التخطيط ُيطبق كما
... ا االف   العالم
  تطبيقات التخطيط اللغوي: -8-2-4
ا -  مستعمرا سا فر به قامت ما مثالً والدخائل، والغرائب الشوائب من اللغة تنقية أي ة: اللغو التنقية
وقاموااإل  ة اللغو السالمة ملراعاة ندات وا املعاجم بتأليف وذلك سية الفر اللغة حماية يل س قية فر
وإلز  امعات وا د واملعا املدارس ع ا ا.ابتعميم   مي
ة، موضوع افيا اللغو غر   ومجاالت البحث ا
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لس -  ي يو الص تل ا شاء إ ق طر عن وذلك ية الع للغة حدث ما مثل ورة: امل أو امليتة اللغات إحياء
ت لغوي.لغوي مجتمع ليصبح عد فيما   طور
اللغوي: -  كمالاإلصالح "مصطفى اتخذ أن إ ية عر بحروف تكتب كية ال انت فقد تركيا، حدث ما مثل
كية1927عاماتاتورك" ال اللغة تنقية مته م لغوي مجلس شأ أ حيث ية، الالتي اللغة إ ا حروف بنقل
ً
قرارا
والفارسية ية العر اللغة والتعليمية.من ة بو ال املؤسسات ا عليم و س والقوام املعاجم تأليف خالل   من
قارة -  شرق زنجبار حدث ما مثل و و اللغوي: س لغةإالتقي الساحلية اللغة زنجبار جعلت عندما قيا فر
ثم ومن ة لغو جمعية شاء إ تم ذا يل س و ناك، شرة املن ات الل من العديد ن ب من اختياروطنية ة
رسمية. لغة لتصبح محددة ة   ل
أجل -  من الفنية ات للمصط مركز شاء إ تم حيث سرا سو حدث ما مثل و و ا: ر وتطو املفردات تحديث
ا. استعمال عميم و ا شر و ا بنا وتوحيد دثة ا ات املصط   وضع
ي: -  اللسا بدال اللغةاالس محل القومية اللغة إحالل ق طر عن ون التعليمي الواسع شار االن ذات ية األجن
باللغة سية الفر اللغة بدلت اس حينما ة زائر ا ومة ا فعلته ما و و اصة، وا العمومية اإلدارات أو العا
. والتكنولو والعل التعلي ال ا سيما وال ية   االنجل
ر والقضايا االجتماعية امل -8-2-5 ة: نماذج أمثلة عن الظوا ة للتخطيط اللغو   وج
التعامل أجل من مجلس أو ومة ح أو ما يئة ا تضع ال اتيجيات واالس طط ا من العديد عضناك مع
: ي ما صر ا س ول املثال يل س ع نذكر تمع ا ة اللغو ر والظوا   القضايا
ب -  يتمتعون اص أ ناك أن حيث تمع، ا اص األ عض وتأخر وآخرونتفوق ة لغو ارات ونه،م يمل ال
يحدث ما ذا و تمع، ا ي عا م م طرف يجعل مما ضعفاء، وآخرون اللغة مجال ن متفوق اص وأ
األمية افحة م مجال ة زائر ا ومة ا سياسة ونذكر ومة، ا تدخل من بد وال الفوارق، من العديد
األ  لتعليم سياسية تخطيط خالل من ةوذلك اللغو م ا مستو قية ل والضعيف دود ا املستوى وذوي ن مي
تمع.   ا
 - . الدخل مستوى ن تحس ساعده مجتمعه، واملسيطرة يمنة امل للغة الفرد   معرفة
ومعرفة -  اللغوي االستعمال ن وتحس ، والتكنولو والعل امل ال با الو ات: التغ مع األفراد اللغاتتأقلم
ية األجن اللغات علم عليه ن يتع واالتصالية املعلوماتية الثورة مع املعاصر تمع ا فالفرد ات، واملصط
األخرى. ية الغر تمعات وا مجتمعه ف اصلة ا التطورات مواكبة اجل   من
والوظيفي. -  وامل االجتما س بالتجا اللغوي س التجا   عالقة
النمو -  االتمواكبة وا النوا ش شامالً تقدماً يخلق أن شأنه من والعكس، ة اللغو للنمو االقتصادي
سواء. حد ع تمع وا للفرد ياتية   ا
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املتقدمة. -  الدول تجارب   مسايرة
ة: -8-2-6    أنواع التخطيطات اللغو
ة للغو الس ا ا عل تركز ال ة اللغو التخطيطات أنواع من العديد والوزاراتناك ومية ا يئات وال
ضمن املطاف اية تدخل وال األنواع من مجموعة ع ا ترك تضع وقد نوع ع تركز وقد الدولية ومات وا
األنواع ذه ومن ة. واللغو والثقا ولسيا واالقتصادي االجتما ال ا ا اتيجيا واس ا وسياسا ا تماما ا
:   نذكر
ي -  اللغة:تخطيط مال ذلك ومن الصرفة ة اللغو وانب با ع حيث للغة، الداخلية عاد األ ع شتغل
اف االع ذلك بما اللغوي، اض واالف واإلبداع واملعاجم ات واملصط لمات وال واألساليب بالقواعد يتعلق
ذلك. ونحو الدخيلة لمات بال   الرس
اللغة: -  وضع عادتخطيط األ ع ومستوىيركز ا ان وم اللغة بوضعية الصلة ذات واالجتماعية الثقافية
تمع ا ا ام أواح الرسمية اللغة ا و و ا استخدام إلزامية ودرجة اللغة بوضع يتعلق ما ذلك دخل و
ذاك. أو ال ا ذا املستخدمة   اللغة
اللغة: -  ساب اك ستخطيط اك بمسائل املتصلة العوامل ع الثانية)يركز أو (األو اللغة ساب اك إعادة أو اب
ا وصيان ا عل افظة حيثوا غية، األماز اللغة سيم ل الدعوات تنامي عد زائر ا يحدث ما بالفعل و و
ثانية لغة غية األماز اللغة جعل بقصد ة زائر ا ومة ا ع الضغط تحاول غية األماز املنظمات عض أن
ا تمعوتجسيد االت.ا وا النوا ش و واسع، نطاق ع ا استعمال خالل   من
  وظائف التخطيط اللغوي: -8-2-7
وواض ن طط ا ق طر عن اللغوي التخطيط ا يقوم ال والشاملة العامة الوظائف من العديد ناك
ا: م نذكر العالم. دول من دولة ل و مجتمع ل ة اللغو   السياسات
ية: -  التوج أوالوظيفة التغي ات اتجا من بجملة واألمر االجتماعية املتطلبات باعتبار اللغوي الوضع لتقييم
  التبديل.
التنظيمية: -  يعالوظيفة ل ات عقو مرفقة عمومية إجراءات اعتماد إ اكمة ا السلطة س خالل من
اللغة.   استعماالت
ة: -  التطور االنتاجية مالوظيفة القيامو واملمكن املتنامية، املتطلبات ة مواج ع اللغة رقدرة تطو غية مة
 
ً
انطالقا اللغة، محددة.ا ميادين   من
ة: -8-3 افية اللغو غر   نظم املعلومات ا




ا ح شغل ال التقنيات من غرافية ا املعلومات نظم عد




ساعا ا ا استخدام د ش وال
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، غرا ا ق سو ال ة، ال ، النقل ا م عديدة مجاالت القرارات اتخاذ عملية ولدعم املعلومات، وعرض ة ومعا
واملوار  ئة الب وإدارة اإلقليم يئة و الطبيعية.الزراعة   د
ا يف تص يمكن عديدة، مجاالت شمل ل غرافية ا املعلومات نظم ظل ا معا تتم ال البيانات نوع وت
املواقع تحديد بيانات فتتمثل األو فأما ان. الس تخص ومعلومات ية ي و جغرافية معلومات ما: ن نوع غ
الطبوغ رائط ا يانات و غرافية ا الثانيةواإلحداثيات أما ية. البي األنظمة و الطبيعية باملوارد متعلقة يانات و رافية
ذلك. إ وما وعمرانية واقتصادية اجتماعية يانات و معلومات   ف
املعلومات وتبادل ن تخز إ املعلومات رسة وف بجرد تقوم بيانات، قاعدة إال ما املعلومات نظم منتقنية
إم دون والكم، النوع املعلوماتحيث نظم يح ت إذ األرض، سطح ع قيقي ا ا موقع مع املعلومات ط ر انية
أو املؤثر وضع بمجرد املعلومات، من ائل ال للقدر ي ا امل التحليل انية إم مع
ً
انيا م املعلومات ط ر عملية غرافية ا
ح تمر ثانية من ما ونية، االلك طة ر ا جغرا ان م أي ع منالنقر قدر بأك دنا و ب البيانات قاعدة تبدأ
سبة انية، الس ا كثاف اإلجمالية، ا مساح ، غرا ا ا موقع املدروسة، املنطقة اسم عرض :
ً
مثال املعلومات،
حيث ذلك. إ وما ... ا ل مجاورة جغرافية مناطق وح غرافية، ا املنطقة ذه ات ل أو بلغات ن املتحدث
التقنيةعمل ذه نجاح كمن و اللغوي. الواقع ع ه وتأث غرا ا التنوع ارتباط إبراز ع املعلومات نظم خاصية
راء الز (فاطمة املدروسة. غرافية ا للمنطقة ي ا امل امل ع سقط الذي التدر نامج ال نجاح املعلوماتية
ص2018صادق، ،08(  
للمعا اإلطاريمكن ذا نو تخز ع يتم وذلك ونية الك بيانات قاعدة ل ش ون ت بأن ة اللغو واألطالس
ة اللغو رائط وا األطالس واض اشتغال مادة عد فيما ستعت وال نموذجية، بطرق مية امل خاصةاملواد و
غرافي ا رائط با البيانات قواعد ط ر ع وذلك التفاعلية، ونية االلك األطالساألطالس من النوع ذا ألن ة،
إ التفاعل صور ى أد من
ً
ابتداءا التفاعل، خاصة للمستخدم سر ي ونية االلك املعلومات ونظم رائط وا واملعاجم
مثل لمة ل ل السليم النطق عملية
ً
مثال ل س متعددة وسائط دمج التقنية ذه ساعد كما ،
ً
عقيدا ا أك
وس الصوتية، يالت الولوجال ع املعلومات إ الوصول ولة س : ا م أ خاصيات عدة ونية االلك األطالس توفر
وانخفاض لمات، ال نطق معرفة ولة وس سر، وُ ولة س ل ب املعطيات ن وتحي ي، و الك برنامج ع أو نت األن إ
األطالس. من النوع ذا إنتاج لفة   ت
ونية االلك األطالس ارتباط م سا غرافيةوقد ا املعلومات نظم  Geographic Informationبوظائف
Systemsونية الك أطالس وضع شأن من وأن للتحليل، أداة إ للعرض وسيلة من باألطلس رائط ا تحول إ
ا وانحسار ة ل ل شار ان مجال ومعرفة ، الل التنوع إبراز مة املسا شانه من باللغات خاصة ومعرفةتفاعلية
مع ة ل ل تفاعل ل ش ومعرفة األلفاظ، باستعمال تتعلق ر ظوا او صوتية انت سواء ة، اللغو ر الظوا حدود
سبة بال والسياسية واالجتماعية والثقافية الطبيعية العوامل دور وتحديد والتأثر، التأث إطارعملية البعض ا عض
ا ات الل ن ب مقارنات عقد ولة وس ة، ل ل ال ا شأ منذ ة ل ل عرفته الذي التطور عن والكشف لية،
 و محمد در الز بن عون 
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األطالس ذه ا تلع ان يمكن ال الوظائف من ا غ إ ة، ل ل ب ن لم املت عدد احصائيات ومعرفة ذا، يومنا
ناس (محمد اللغوي. ال ا غرافية ا املعلومات ونظم ونية ص2018،االلك ،02(  
  خاتمة: -9
بأنهمن منا ف ة اللغو غرافيا با س ما أو غرا ا اللغة علم عن ومعارف معلومات من تقدم ما ل خالل




مبلغا ان بم مية األ من بلغ و ديث ا العصر ر ظ بح مجال
غرافية. ا الناحية من ا واختالفا ا عددا و ا وماتوتنوعا ا ساعد والعملية العلمية تطبيقاته أن محيث ف
منه ستفاد أنه كما للبلد، غرافية ا رائط ا ضمن ا عدد و ا وتنوع غرافية ا ا أقاليم اللغات ع تخطيططبا
اال  خالل من ، والثقا والدي والسيا واالجتما االقتصادي ال ا ة التنمو اتيجيات ماالس ف منه ستفادة
إال املتقدم، العالم بلدان يطبق ال ا بطبيعة العلم ذا و والبعيدة. بة والقر واألخرى اورة ا اللغات يعاب واس
وان عمله، ومنا طرق ح ون يفق ال ن الباحث أن أو يحة؛ فاستخداماته واملتخلفة النامية العالم بلدان أن
ال  والبحوث الدراسات مجاالتمراكز ش اليوم عالم ا احي وإ ا مي أ من بالرغم تخصصات كذا بمثل تم
والقيام ة الواج ا وضع ومحاولة العلوم ذه بمثل تمام اال إ ن الباحث ندعو ال وا اإلطار ذا لذلك ياة. ا
ال األبحاث ذه نتائج من االستفادة غية ا مجال ودراسات واالقتصاديببحوث والسيا االجتما ر تطو
األخرى. االت ا ا و واالجتما الثقافية والتنمية   للبلدان،
  قائمة املراجع: -
و، مار رة.)1998(باي القا الكتب، عالم عمر، مختار أحمد ترجمه، اللغة، علم أسس ،  
و، مار شر)1980(باي ال لغات صالحأ، ترجمه ا، وتطور ا طبيع ا رة.صول القا الكتب، عالم ي،   العر
، ي اآلداب)2005(بوتردين ع الرا العدد مجلة ثر
ُ
األ ، خر صا ا يرا كما ية العر القومية لة ملش سوسيولسانية ة مقار زائرواللغات، ا ،.  
و  املصط حداثة ن ب غرا ا اللغة علم ت، ب حميد، بن ز العز عبد ميد سلسلأا العرب، عند ليةصوله ي، و الك كتاب ة، لغو دراسات ة
اإل  جامعة ية، العر السعودية.اللغة االسالمية، سعود بن محمد   مام
التواب، عبد املدخل)1998(رمضان رة.إ، القا ع والتوز شر وال للطباعة ، ان ا مكتبة اللغوي، البحث ومنا اللغة   علم
، محمود ت(السعران مقدمة)ب اللغة علم وت.، ب شر، وال للطباعة ية العر ضة ال دار ي، العر   للقارئ
، راء الز فاطمة العاشر،)2018(صادق العدد ونية، االلك ثقافية الند عود مجلة املعلومات"، ونظم اللغة "جغرافيا الساعة24/11/2018، ،
10.28https://www.oudnad.net/spip.php?article1487  
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